























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































按照当时规定应当选出的代表法定名额是 ∀∋ , 人
,
实
际选出人数为 + −% 人
,
而第 ) 次会议报到的人数是 +0∋ % 人
,

















































































































































































!叫) 年依国民大会 !肠( 年依补选 !卯 年依增额 !(23 年依增额 !(2∃ 年依增额
选举罢免法选出者 办 法 选 出 者 选办法选出者 选办法选出者 选办法选出者
选举单位 应选名额 选举单位 生
4班卜廿 右石 选举单位 选举名额 选举名额 选举名额卫为 月户 二5匀于日月
区域 !) ) 自由地区 2 山 地 #∃ ∋! ∋(
蒙古盟旗 ∋) 省市 ∋ 同 胞
西藏  3 省市妇 !3 !∃ 6∃
边吸地区 # 女团体 ∋ ) )
少数民族 ∃∋





































































































































































∃2 : & 民进党为 (
席
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%臾& 年 % % 月 + % 日一%%
月 +∀ 日
%肠 年 %+ 月 + 日
)卯+ 年 % + 月 +∀ 日
% 0 年 %+ 月 − 日
%0 − 年 %+ 月 − 日
)卯 )年 % + 月 + % 日
%卯 − 年 ∀ 月 +∀ 日


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台湾《贸易杂志−第  ∋ 期
,




= >苗? ≅Α ΒΧ≅ 山Δ Ε ≅6 Φ恤Χ≅ Γ 阅Η 6夕刹〕
,
Ι8二ϑ 587
Κ 习Α 仪‘Ε Λ6 ≅ΑΜϑ ΑΝ
≅6 / Δ 珑
ΟΔ 叩Π
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